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D E L O S P A S A D O S A C T O S 
P A L A B R A S D E D O N A N T O N I O B U J 
Por la grandiosidad de los ac 
tos de estos d ías han qu dado for-
zosamente sin registrar muchos 
aspectes, detalles y a n é c d o t a s tan 
emocionantes algunos como pin-
torescos. 
V a r i o s de ellos fueron presen-
ciados por nosotros; los d e m á s , 
personas q ü e nos merecen entero 
c réd i to nos los han referido. 
A s í , los bailes y holgorios fami 
l iares, e l día de la i n a u g u r a c i ó n , 
ante el chorro suelto del gr i f J de 
l a casa; as í e l p ropós i to de aquel 
corro de h u m i l d í s i t ú a s mujeres, 
Al l í , por ú l t imo—y esto es lo i que desde la escuela prepararon 
que en estricta justicia queremos 
destacar—el admirado y querido 
d e á n de Teruel don Antonio Buj , 
d e s p l e g ó una v r z más , burla bur-
lando, las inagotables y siempre 
frescas galas de su ingenio. 
S u brindis fué un canto a las nue-
vas fuentes de Teruel , y en él en-
g a z ó chispeantes bromas a los 
amigos all í presentes, una fervo-
rosa inv i tac ión para llegar cuanto 
antes a l Teruel futuro, una copla 
d e l ' */olk¿ore* de nuestra poetisa 
Prudencia y una estrofa del autor 
en la pla zá de Palacio, de esperar de G i l a t e a , de G i l PJIO, como 
que saliera a la calle don José 
T o r á n y su se fL ra de ñ a Consuelo 
para pasearlos én hombros, lo 
que no l legaron a realizar por 
aconsejar seriamette lo contrario 
un caballero que oíá lo que aque-
l las entusiasmadas mujeres pro 
yectaban. 
L o mismo, aquella mujer que 
l lorando besabi y rebesaba la ma- encontraremos él Terue l por to 
no de don J o s é T o r á n , y aquella 
otra anciana que v imos en el 
A r r a b a l detener en la calle a l 
bienhechor de Te rue l para ha-
blarle de su a b u e l o — t a m b í é a , de 
nombre, don José T o r á n , — y reci-
tarle la copla que e l pueblo le 
cantaba cuando, hace y a m u c h í 
si mos a ñ o s , fué alcalde de esta 
capital: 
«Las l laves de la ciudad 
las l leva quien las merece. 
L a s l leva José T o r á n : 
¡ m u c h o tiempo las maneje!» 
N o hay que decir la i m p r e s i ó n , 
en és te y casos a n á l o g o s , de cuan-
tos presenciaban esas expansiones 
populares, y la e m o c i ó n , sobre to 
do, de nuestro don J o s é . 
E n el banquete, donde el alcal-
de p r o n u n c i ó un be l l í s imo brindis-
discurso de c lás ica factura insu-
perable por e l c l imax de los con-
ceptos y la suprema delicadeza de 
las i m á g e n e s — b r i n d i s que hemos 
en absoluto desvirtuado en la po-
bre s in té t ica r e s e ñ a que de él ofre-
cimos a los lectores, porque hay 
pensamientos y frases que al com-
pr imir los se rompen y se desflo 
^an—, el bueno y r o m á n t i c o ^pre-
sidente del Colegio de Abogados 
Ham ó dios Nepiuno a don J o s é . 
Y a l l í era de ver a don Pedro 
Parlar, con alt ivo semblante y en 
tono de buen humor, para aguda-
mente demostrar su aserto, pun-
tualizando c ó m o la actividad y el 
carifio y el talento de ruestro don 
J c s é hab íanse e j e r c i t í d o para 
dominar las p ród igas linfas de los 
r í e s E b i ó n , Mijares, Guadalope y 
Guadalaviar , hasta mnsfermar-
^as en las fuerzas misteriosas que 
fl )res y ofrenda a la bell< za y 
bondad de una dama que ha sajbi-
do sintonizar la v ib rac ión inten 
sa de un hombre y de un espí r i tu 
formidi bies, a c o m p a ñ á n d o l e aho-
ra en el ajetreo de su visi ta a 
Teruel , . . 
jTurolenses!—exclama nuestro 
d e á a — : en 'a ruta emprendida, 
dos s o ñ a d o . V a m o s , pues, todos 
por esa cal le; s i no podemos en 
auto, en tartana ; s i és to tampoco, 
en burro, y si no, a p ié . Pero 
todos juntes; en la seguridad de 
que en este gesto nos a c o m p a ñ a 
el e s p í r i t u de los que nos dieron 
el ser, aunque yazgan y a en la 
tumba. 
S í m b o l o de la fecundidad en 
esta nueva vida que comenzan 
mos son las cuatro nuevas fuen-
tes de Teruel . 
E s la de San Francisco . . . d i r ía 
que como un filtro espiritual. S i 
el lobo y el cordero beben en ella 
¿por q u é no han de hacer lo mis-
mo todos los hijos, todos los 
amanies de Terue^ 
Be l l í s imo es el simbolismo de 
esa fuente, insp i rac ión de vuestro 
esposo—dijo d i r ig i éndose a d o ñ a 
Consuelo Pe láez dé T o r á n 
E l l a y vuestra bondad y hermo-
sura — con t inuó — me recuerdan 
una estrofa de G i l Polo , aquella 
que dice: 
<Si el agua te es placentera, 
hay allí fuente tan bella, 
que para ser la primera 
entre todas, sólo espera 
que tú te mires en ella>. 
Y porque sé las luchas, las con-
t ra r íe dades q u e i a v ida b r indó y 
opuso a los empe ñ o s de este hom-
bre—dijo p e r d ó n J o s é To rán—, 
bien puedo traer a colac ión una 
copla del <fo]kIcre> de nuestra 
poetisa y paisana Prudencia: 
«Nunca padec ió T o r á n 
amarguras en su anhelo, 
porque tiene una mujer 
que le sirve de Consue lo» . 
Y s i hablamcs de la fuente de 
e l triunfo de las generaciones 
futuras, como corren las aguas 
del Guadalaviar h a c i i las fuentes, 
i r á n de cerebro a cerebro y de 
corazón a corazón las ideas y los 
amores en busca del nuevo 
Terue l . . 7 
E n la de los obreros, hallare 
mos la consagrac ió a de l trabajo 
enaltecido por el arte, con la re-
p re sen tac ión de aquellos en la fi 
gura de Matías A b a d , verdadero 
artífice de los hierros, que lo mis 
mo s i rvan para forjar cadenas 
que l á m p a r e s votivas, y ú ico 
obrero turalense de exooi tac ión . 
L a de la J u i e r ú se rá el Jo rdán 
donde todos nos purifiquemos... 
D o n Antonio Buj , dé spués de 
prodigar en muchos ó t rò s aspec-
tos y sentidos las sales de su inge-
nio, con alguna que otra amistosa 
punzada ep idé rmica a los aUí pre-
sentes, t e r m i n ó diciendo que s i 
aun había escépt icos , por las 
obras ya realizadas t en ían que 
creer en T o r á n y en lo que hace 
por Terue l . . . 
{La ovación que la suponga el 
lector. Fue una velada inclvida-
CUADALAYIAR S. A. 
Aguas Rotablos do Teruel 
~1 
Capital social 1.000.000 de pesetas 
E n cmnplimiento de los convenios efectua-
dos se anuncia al público turolense ]a cesión 
parcial o total de acciones hasta Pesetas 
875.000 ya desembolsadas. 
eoracíçrístlcas de las acciones 
T í tu los de 500 pesetas cada uno, al porta-
dor, con 50 cupones. Precio a la par en el acto 
de l a suscripción contra entrega de los t í tulos. 
L a cesión se bace a tí tulo irreductible, 
desde esta fecha hasta; el 31 de los corrientes, 
en los siguientes Banco? : 
Banco de Aragón — Sucursal de Teruél . 
BancojHispano Americano » » 
Banco Español de Crédito > » 
Banco Zaragozano » > 
Teruel , 5 enero de 1931 
El Presidente del Consejo de Administración^ 
« J o s « 3 T o r a r - i d e I s R s c J . 
Propcrc icnzn y son movimiento, | los msestres, t n la que figurarán 
^ z , bienestar y v ida . ^ -los nombres de les m á s ilustres 
I Huevos frescos! i '• 
S Se venden a 3 pesetas • 
I docena 
- Eudaldo DIcaine 1 
• . • 
S Plaza Domingo Gascón, 41 
[ T E R U E L 
GOBIERNO CIVIL 
H a sido nombrado magistrado 
del T r ibuna l Supremo don Toa-
quin FeCed y Vale ro , puesto a l 
que llega rodeado de los mayores 
prestigios. 
E l nuevo señor magistrado es 
hermano de nuestro querido ami-
go don Pedro Feced , presidente 
de este ilustre Colegio de A b o -
gados. 
Nuestra fel ici tación. 
E l s e ñ o r ministro de Fomento, 
don J o s é Estrgda y Estrada, ha 
di r ig ido un telegrama a l s eño r 
gobernador c i v i l , en e l que le 
dice: 
«Le felicito por la i naugu rac ión 
del abastecimiento de aguas pota-
bles, que supone tan valiosa me-
jora para esa población. 
Agradezco la fel ici tación que 
me transmite con motivo de l a 
fiesta inaugural . Abrazos.> 
M i fe l ic i tac ión 
C o n pluma de oro d e b e r á gra-
barse en los anales de las glorias 
turolenses la grandiosa manifes-
tación a l ilustre bienhechor don 
José Torán de un pueblo agrade-
cido. 
Teruel en pleno que con entu-
siasmo delirante ag radec ió a su 
hijo predilecto e l favor extraordi-
nario que tras m á l t ip les luchas 
pudo a l fin ofrecerle, g u a r d a r á 
eterno agradecimiento por este 
beneficio del agua, el m á s grande 
de los m u c h í s i m o s que l leva he-
chos este leal a r a g o n é s que tanto 
se desvive por el bien de los suyos 
y que tan turolense es de corazón 
como sobradamente lo tiene de-
mostrado. 
N o era yo, puesto que m i pluma 
por su insignificancia ocupa el 
ú l t imo lugar, la l lamada a descri-
bir estos fervientes entusiasmos, 
pero sí quiero testimoniarle m i 
profundo agradecimiento en nom-
bre de esta tierra que sabe demos-
trar su car iño porque tiene cora-
zón grande, como lo p robó en las 
ovaciones entusiastas a su bien-
hechor, señora e hijos. 
Que Teruel deje ya de ser la 
«cenicienta >, que e m p u ñ e él las 
riendas de su d i recc ión poniéndo-
se a l frente de sus intereses por 
u n á n i m e elección de su pue-
blo para su engrandecimiento, y 
que Dios , sin el cual nada son los 
hombres, bendiga su obra para 
que rejurja el nuevo Terue l cre-
yente, grande y p r ó s p e r o . 
C B L I N D A . 
Agradecimiento 
E l alcalde de A l i a g a don Juan 
R a m ó n Iñ igo nos ha visitado hoy 
f)ara rogarnos que en n ó m b r e de 
a ilustre v i l l a por él representa-
da, hagamos públ ico e l agradeci-
miento s in l ími tes a sus bienhe-
chores los exce l en t í s imos s e ñ o r e s 
don José Estrada y don José Gar -
cía Guerrero, ministro de F o m e n -
to y gobernador c i v i l , por la re-
ciente repos ic ión del Juzgado de 
In s t rucc ión , debida exclusivamen-
te a la bondad e i n t e r é s puesto a 
prueba por dichos s eño re s , siendo 
el s eño r Estrada ministro de Jus-
t ic ia y Cul to . 
Tanto A l i a g a como los pueblos 
de su partido judic ia l e s t án de 
completa enhorabuena y nosotros 
nos felicitamos de ello. 
G A C E T I L L A S 
S E V E N D E l a casa n ú m e r o 7 
de la P laza Bolamar; para infor-
mes, San Esteban, 2. 
V E N D O : Mostrador con piedra 
m á r m o l ; puertas grandes, todo 
seminuevo. «Joaquín Costa, 12>, 
zapa te r í a . 
P á g i n a Eí Mañana 
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J O S E M A E S T R E 
M A D R I D 
M A T E R I A L 
Esiamp is Pari jiñas 
¿ L a M o n a r q u í a eo 
Francia? 
F i r a i a d a desde el destierro ha 
escrito una c i r t a el Duque de 
Gu i sa . E s i c i r t a es ua nuevo do-
cumento en el que ratifica sus de-
rechos al Trono de Franc ia . L a 
ha dir igido a l ilustre escritor 
Car los Benoits, y tiene el i n t e r é í 
de algo h i s tó r ico que se presta a 
l a curiosidad de las gentes en es 
tos momentos en que parece que 
nadie, en F ranc i a se acuerda de 
l a Monarqu ía . 
E l Duque de Guisa mantiene la 
t r ad i c ión monárquicanpara re ivin-
d icar derechos que nunca le s e r á a 
dados. E l descendiente de los C a -
petos, Valo is , Borbóa y Orleans 
cree que en F ranc i a se conserva 
v i v a la idea m o n á r q u i c a en deter-
minado sector. Creemos que S3 
e n g a ñ a . H ) y , en esta nac ió a, son 
raros los que s u e ñ a n con una res 
t a u r a c i ó n en e s t í sentido N i 
Ç h a r l e s M mras, n i Daud it, n i 
Benoits, n i cuantos propugnan el 
idea l de la Monarqu ía , tienen la 
m á s remota esperanza de tr iun-
far. L o s tcamelots du Roí* se 
mueven, cuando se mueven, en 
defensa de algo quijosesco. Son 
como una reliquia del romanticis 
mo pol í t ico, y nada má>. 
E l Duque de Guisa d tc¿ : «DI a 
los franceses qu^ estoy siempre 
en m i puesto, diles qu-1 llamo en 
la puerta de m i patria y que me 
d i s p o n d r é c u m i o sea necesario, 
a consagrarme a los rudos traba-
jos del bienesta*-, del orden, de la 
paz y de la sa lvac ión pública>. 
Y a tenemos a l eterno preten-
diente. Pero F ranc i a no l leva ese 
rumbo. F ranc i a , d e m o c r á t i c a por 
excelencia, amante como la que 
m á s de sus libertades, no ve con 
malos ojos el minifiesto del here-
dero del Trono f rancés . P e r o no 
piensa en esa r e s t a u r a c i ó n . H a 
le ído el manifiesto, que ha visto 
la luz en varios pe r iód i ca s , inclu» 
so en cLe T e m p s » de marcada 
s ignif icación republicana, hasta 
con s t tnpal í i , c j tno si h yera la 
p á g i n a de algo novelesco, de algo 
que ya pa só . 
¿Quiere decir esto que no puede 
vo lver la Mona rqu í a a Francia? 
Eso no lo sostenemos nunca. L o s 
pueblos evolucionan, los sistemas 
pol í t icos se gastan, renacen los 
procedimientos dictatoriale s cuan-
do el desconcierto reina. Más , lo 
repetimos, no estamos en ocas ión 
de que la Monarqu ía vue lva . 
Es ta , al menos, en F ranc ia , po-
d r í a volver , pero no por procedi-
miento de razón , sino por medios 
de revo luc ión . U n a revo luc ión a 
la inversa de las revoluciones 
presentes, que m á s bien ser ía una 
r e a c c i ó n , quizás sangrienta, pues 
no son fáciles, de convertirse los 
que ahora disfrutan del Poder y 
d e l sistema 
Pero los partidos pol í t icos se 
descoyuntan, se transforman en 
grupos, y estos se subdividen de 
tal m o l o que. dentro de poco, is 
el procedimiento no se cambia, no 
se podrá gobernar. 
E i Franc ia como toda Europa, 
va faltando el pu SD a los gober-
nantes, y as í no se va a poJer go 
bernar. 
E l Duque de Guisa , en un sue 
ñ o , a redac t id ) un manifiesto. 
Muchos ha dict ido t ambién a sus 
leales el Pretendiente de la Core-
na españo la . Uao m á s . . . 
JORGE D E B L A . N C . 
{Prohibida la reproducción). 
Lorenzo Ramón 
D E CONCCJD 
V E N D E VINO DE 
C O S E C H E R O 
A 4 pesetas decalitro 
Estampa turolense 
L·A^ONDA. 
E s convenient i de vez en c u m 
do aislarse aunque sea por media 
hora, del c í rculo donde desarro-, 
llamos nuestras actividades y m i -1 
rar nuestra v ida como si d i jéra 
mos, desde fuera de ella: 
tiene la v i r tud , deh i ce rnos fijar 
la a tenc ión en lo que de otra ma-
nera nos pasar ía desapercibido. 
L a Ronda que rodea a la pobla-
ción, semejando un c in tu rón que 
sostuviera a sus edificios para 
impedir su d e s p a r r a m i » n t o por 
las laderas del monte donde asien-
ta sus cimientos, ha sido esta 
tarde, la tebaida donde me he 
encerrado para meditar; tebaida 
donde por singular manera me he 
aislado de la sociedad a p r o x i m á n -
dome a la Naturaleza. 
Este paseo es uno de los luga-
res m á s evocadores de Terue l ; 
contemplando los torreones de 
sus hoy desaparecidas murallas, 
han desfilado por m i i m a g i n a c i ó n , 
las m á s bellas pág inas de su his-
toria; aquellas que la hicieron 
acreedora del t í tu lo de «Siempre 
heroica» y e l g a l a r d ó n de un 
nuevo cuartel en su escudo. M i 
i m a g i n á c i ó n exaltada; me ha re, 
I t r o t r a ído a la memorable noche-
M A N U F t P - N E I T K Z ikki^I 
W E Q U I P O S P A R A N O V ^ A S 
montes c i r c u n v i c i n o s esos moa i l a y i y s e d .-dicaalas cuestiones 
tes yermos qu^ a m á s de uno l e s ' polí t icas que le Resultan de ma. 
Esto 1 producen pen. ; descomponiendo 
la luz. en los i r á s variados colo 
res, m-» ha exUsiado un instante 
con la mul t ip l ic idad de su» cam^ 
biantes, de gigantesco caleidos-
copio. 
Dos o tres parejitas de enamo-
rados, me han h í c h ) huir de all í , 
h a c i é a d o m e pensar sus andares 
vacilantes entre las piedras del 
camino, dos cosas; la necesidad 
de una buena p a v i m e n t a c i ó n , 
de un mejor alumbrado con lo 
cual , este paseo g a n a r í a mucho. 
S. A R B E X . 
Terue l . 
M El illlll 
del tres de ju l io de 1874 en que 
¡ las tropas liberales, inferiores en 
n ú m e r o a las carlistas, defendie-
ron con éx i to l a Plaza. 
Y ya a la ca ída de la tarde, los 
Nuestras colaboraciones 
Nota po l í t i ca 
L A S C O N S T I T U Y E N T E S 
E l Gobierno, s o m e t i ó , a l fin, 
a la firma del monarca el proyecto 
que prorroga, con modificaciones 
esenciales, el presupuesto del a ñ o 
anterior. A o a r t ó , pues, de su ca-
mino un obs táculo m á s . . . E l co 
mentado púb l ico , s in embargo, 
no se detiene en este tema; lo sos 
RIGA NACIO 
UTOMOVIIF DE 
Organizando su red de Agen-
cias participa a los intere-
sados qye todavía quedan 
algunas disponibles, y por lo tanto 
llamamos su atenclór sobre las 
ventajosísimas condicionés 
que concedemos a nuestros 
representantes que le inte-
resa averiguar cuanto antes 
dirigiéndose a nuestra Dirección solicitando el Catálogo recién 
editado del Coche feü 
Apartado de Correos n.0 7 9 9 
B A R C E L O N A 
yo1" en tre ten imiento , 
Eat re ellas, n i r igam camo la 
pet ición de unas Coites Coostitiu 
yentes por personas de alta can. 
dad, r t u i ' d a s en torno a naa a j í 
sa d e l Ri tz y propggfmdistAS, d f l 
pués del a l m u í t z ) de la propueS. 
ta. 
Precisament ; en e l día de ay¿r 
set ian cruzad) u i a s c i r U s , . v g j 
asunto es canoso. 
D jo el conde de B u g U U l ea s\i 
discurso d*l d i i 31 que la C jroaa 
por sí y ante s í no puede convo. 
car Cortes Constituyentes, ya que 
de liacerlo dar ía un vardadero 
golpe de Estado; y afi \dió que es-
te caso no sé reg i s t ró j a m á s en Ij 
historia de E s p a ñ a , E l señor Vb 
Uanueva del cquinteto cónstitii ' 
yer te t le ha replicado, Jdiciéndo. 
le que se le o lv idó en su discurso 
un p e q u e ñ o detalle y es que la 
reina doña Isabel II convocó las 
Constituyentes de 1854'56, leyó el 
discurso de apertura en la sesión 
del 8 de noviembre del íprimero 
de esos años , y d Jo , en su párra-
fo final, lo siguiente: <Ya que Es-
p a ñ i a s o m b r ó a Europa tantas 
veces con sus destinos providen-
cía les , arranque tamb éa su admi-
ración ahora p re sen t à idole el 
cuadro consolador de una reina 
que se echó s in vaci lar en brazjs 
de su pueblo; y un pueblo que, 
asegurando sus libertades respon-
de a la decis ió a d^ su reina como 
el m á s bravo, e l m á s hidalgo y el 
mas cabelleroso de to los los puí* 
blos. > 
E l hfcho es exacto y la cita ri-
gurosa, pero... U a polí t ico emi* 
nente muy relacionado con el ac-
tual gobierno se ha cruzado eo la 
polémica y ha dicho: «El señor 
Vi l l anueva , e x p e r t í s i m o rebusca-
dor de hechos h is tór icos , ha omi* 
tido este p e q u e ñ í s i m o detalle. 7 
es que las Constituyent s de 1854' 
56 fueron convocadas para todo 
menos para discutir las dos insti-
tuciones fundamentales del país: 
Monarqu ía y Parlamento, y asi lo 
hicieron constar en el decreto?. 
L a estocada es certera. Claro 
que Unas Constituyentes así, se 
r ían aceptadas incluso por los 
conservadores de la extrema de 
recha; pero no < s eso lo qae pr^' 
tenden los consti?ucionalistas deí 
Ti tz . 
Todo esto no dej \ de ser uo piQ" 
toresco torneo. L o inteiesaote, 10 
que a todos los ciudadanos debí 
importar es que 1.A convocatoria 
de unas Constituyentes aumenta-
ría hasta un grado inconcebible 1* 
presente confusión, sin eficacia o1 
ut i l idad. 
X x . 
IIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUW 
S u s c r i p c i ó n ^ 
para este diario las recil^ 
en M a d r i d , I a s oficina 
S À P I C . empresa anuncia-
dora , Alca lá , 1. 3.°. 
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I g r i c u J í u r a y Ç a n a d e r L 
Agricultura 
L a e l ecc ión de 
semillas 
E l desenvolvimiento que va a l 
canzando en nuestra o rgan izac ión 
de los depós i tos comarcales nos 
es t á proporcionando muy gran 
des e n s e ñ a n z i s que queremos i r 
transmitiendo a nuestros lecto-
res. 
Gos trigos que se cul t ivan en 
nuestro pa í s son de m u c h í s i m a s 
variedades, pero, s e g ú n vamos 
viendo por las regiones en que va 
adquiriendo mayor desenvolvi -
miento la L i g a , la m a y o r í a son 
de clases orainarii s, con rendi 
miento del 72 al 80 por 100 de .ha 
C R O N I C A A G R I C O L A 
L a un ión de cere-
alicultores 
m 
E n los anteriores a r t í cu los he-
mos tratado d d aspecto general y 
del profesional de la U n i ó n de los 
Cereal icul tores españoles . E n es-
te tercero vamos a estudiarlo des-
de e l punto de vista social , qu izá 
e l m á s importante de todos ellos, 
puesto que s i n él no haj posibi l i -
dad n i fé de vida de cualquiera 
o rgan i zac ión . 
Que la u n i ó n o asociación de 
cerealicultores es necesaria ya lo 
tenemos demostrado con los ar-
t í cu los anteriores. Pero para ma-
yor abundamiento de r^z^nesen 
r icas cuando en otras regionesjpro de la idea hemos ^ g ñ l d i r 
l a g a ñ a aicauz^r lus ta m á s del que sin a soc iac jón í sin una idea 
90 por 100. I socjai qU > reUQa todos los esfuer 
Claro es, como consecuencia, z s y toclos los intereses, no hay 
que mientras unos tngos se ven- ¡ p0sibil idad de que ios mismos se 
dea mal , ios otros se venden bien I lleguen a conseguir; y he aqu í 
trigos hay como los de Cuenca porque el aSpect0 social es el m á s 
que en muchos sitios nadie los interesante, y a que él de por sí 
quiere y hay que buscarles mer- ^presenta la o rgan izac ión , el m é -
cado especial para mezclarlos con tod0í la iniciación y ia Conse-
trigos buenos. cuc ióa de la so luc ión de todos los 
Pero, el labrador, siempre re 
acio a toda innovac ión y progre-
so se resiste con varias objecio-
nes, entre ellas con dos principa» 
les que son estas: 
L a pr imera, que los trigos bue-
nos carguen menos que los su-
yos. 
E l l o no es cierto; lo que hay es, 
que los trigos buenos requieren 
problemas enderredor de los cua-
les g i r a la vida social de una 
Unión , A g r u p a c i ó n , Asoc iac ión . 
L a Unión de los Cerealicultores 
debe tener socialmente un Centro 
directivo no importa el sitio, aun-
que debe estar como si di j é r a m o s 
a l borde de la bocamina o sea 
donde esos intereses pueden estar 
m á s atacados y defendidos, y de 
mas cuidados pero, s i se les dan, ese Centro directivo deben dima-
rinden lo mismo o m á s que los nar todas las asociaciones regio-
otros y de todos modos se venden nales, locales y aun sindicales a 
mucho m á s caros y con m á s sali- ios efectos de la Asoc iac ión en 
da, de manera que, aunque pro- sus m í n i m a s partes. A s í tendr ía-
dujeran algo menos que los bue- mos la siguiente divis ión social, 
nos, hay ventaja. ¡ Centro directivo.—Maáriá, con 
Es la segunda, la de que «estos un Consejo, integrado [por ele-
trigos ya es tán aclimatados a l mentes técnicos en cualquier as-
país , i pecto social que tenga por mis ión 
Esta r azón es tan poco fundada ia defensa de los intereses cérea* 
como l a otra, pues si bien todas liculturistas. 
las variedades de otras regiones 
y países no se acomodan en todas 
partes; no hay que tener en cuen-
ta que entre la enoime cantidad 
Centros regionales\ Regiones 
trigueras, f o m jeras, productoras 
de los d e m á s cereales, según su 
importancia. Estas pod r í an refe-
de variedades de trigos que exis- ' r i rse a Cast i l la la Vie ja , Cast i l la 
la nueva , A r a g ó n , Ca ta luña , de-
m á s regiones, entre ellas Extre-
madura. 
Centros locales: Lccalidedes 
m á s productoras Ue cereales. E s 
ten en e l mercado, los hay de 
procedencia que admiten con ven-
taja la ac l imatac ión . L a dificultad 
está en hallar los que mejor se 
pueden accaoda r al Urreno y c l i -
ma del pueblo y para ello se van decir : Pa le rc ia , Va l l ado l id , Za-
crganizando les O m p o s de De-j mora . Salamanca, Càce res , Cm-1 
mostrac ión de la L i g a en los que dad-Real , Guadalajara, Cuenca, 
se ensayai án estos y otros casos 
ttuy beneficiosos para el labrador 
psra i r le haciendo aumentar los 
Egresos de sus casas. 
Pero, pa ia ello, para que los 
esfuerzos y sacrificios del Conse-
jo Direct ivo r o se m a k g r e n , hace 
falta que el labrador, no se resista 
> aferré a la rutina, sino que ten-
sa coefiaeza y < bedezca y no o lv i -
de que ios miembros del Consejo 
d i rec t ivo de la L i g a son todos 
etc. 
Sindicales: Todos aquellos pue-
labradores como ellos con la mira 
puesta en l levar a mayor prospe-
r idad el ejérci to inmenso de hijos 
de la t ierra que bajo su di rección 
se ha ido congregando. 
ANTONIO M O N E D E R O . ^ 
Presidente de Liga'N. de Cairpesinos. 
{Prohibida la lef educción). 
! blos que tengan construida Co-
' operativa, Panera, etc. 
C o m o vemos por la d iv is ión , a 
grandes rasgos antes menciona-
da, abarca todo un sistama de or-
ganización que comitnz i en le par 
te sindical hasta el definitivo Con-
sejo directivo, y as í hecha esa or-
ganizac ión puede decirse que tie-
ne formada su un ión la cereali-
cultura española . 
Po r ser de m á x i m a importancia 
este aspecto soCial, para otro ar 
tí culo continuaremos sobre e l 
mismo, siguiendo toda la escala 
social y de ese modo llegar a la 
tan deseada <unión de cerealicul-
tores españoles» . 
MANUEL DE LA P A R R A . 
(Reproducción reservada) 
N O V E D A D 
l m i \ 
Ccn «ste aparato hasta un NI-
KO puede rápidamente y sin igual 
perfectión ZURCIR y E E M E N -
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe faltar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
LaZurzidora ' 
Mecánica 
va acorupnfiada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gaslos, p 
vio envío de DIEZ PESETAS p 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Patent Magíc ttesver 
ARIB¿U, 226.-BARCELONA. 
C O N T E S T A N D O A U N A G R A R I O 
No todo el campo es o r é g a n o 
Hace bastante tiempo que me 
hice el p ropós i to de no volver a 
escribir o de escribir algo dedicar 
ese algo a los amigos o enemigos 
acreedores de mis cr í t icas mis 
i ron ías o de mis predilecciones 
como son él agro, el ahorro y pre-
v i s i ón o la arboricultura. Y reco 
nozco que soy un ir út i l para el 
trabajo intelectual. L o lamento 
y me sufro. Porque no hay mayor 
sufrimiento para m í que sentir la 
belleza de las sensaciones que re« 
cibimos a diario y no poderlas re-
producir en arte; no hay tortura 
m á s grande que pulsar ese ham 
bre de crear, esa necesidad de 
destacarse, d e desdoblarse e n 
i m á g e n e s reales, vivas, honda 
mente humanas y no poder entrar 
cual Mar t ínez Sierra en el c í rculo 
mág ico donde entran les elegidos, 
porque el deseo, nuestro deseo, 
no puede llegar a co roná r esos 
enormes afanes del espí r i tu . 
Pero basta como pró logo , mis 
cuartillas son obligedas y por lo 
tanto es preciso que a t r avés de 
ellas rezume m i disgusto por el 
siguiente motivo: D ice m i estima-
do agrario en $u comentado ar t í 
culo, que cverdaderamente era 
una necesidad sectida tanto para 
el Tesoro públ ico cemo para los 
particulares de poner en vigor les 
feudos sin t í tu lo; puesto que exis 
tiendo en todos los puc blos de E s 
p?fía un s i n n ú m e r o de parcelas 
roturadas a r b i t r a r i í m e n t e por ve 
cines cuyos medies de vida eran 
en extremo las t imosís imos , hoy 
a l contrario es fuente de riqueza 
suma para los mismos al cenver 
t i r terrenos incultos y baldíos en 
esmpes de pan l levar y cuya po 
sesión es inestable y propiamente 
Los barcos que surcan los mares, los a v i o 
nes que cruzan el Océano, las expedic ió , 
nes polares l levan muchas vidas pen-
dientes del buen funcionamiento 
de una válvula 
La válvula PHILIPS es el alma de vuestro 
r ecep to r 
p 
PHILIPS ha construí-
do una serie especial 
de válvulas para apa-
ra tos a m e r i c a n o s 
M I K I W A T T 
dicha arbi t rar ia . ! P rfectamente 
y de acuerdo, en cuanto a que 
esos latifundios, mejor dicho, que 
esos terrenos baldíos lleguen a ser 
propiedad definitiva de quien los 
cul t iva, pero eso c o n v e n d r á y se 
p o d r á tolerar precisamente en 
esos prados de h ú m e d o s erales en 
que no sean precisos pera la gana-
de r í a ; pero en cuanto a t añe a es-
tas s e r r a n í a s en que la produc-
ción pr inc ipa l de ellas es el gana-
do de granjeria, esta concesión, 
viene a producir en ellas el mis* 
mo efecto que los gases af fixian» 
tes, por cuanto el caballo de bata-
l l a es en estas localidades gana-
deras e incuestionablemente de 
vida o muerte para Í.US habitan-
tes, es la pa rce lac ión . No encaja 
en todas partes o en todos los l u -
gares como supone m i ilustrado 
articulista ese Rea l decreto del 
22, el que otorga como una gracia 
la l eg i t imac ión de roturaciones, 
pues como llevo dicho, en estas 
s e r r a n í a s en que se combaten las 
herramientas homicidas de esa 
faena que aquí denominamos des-
t rucc ión , es incalculable el per-
juicio que se causa a la riqueza 
pecuaria s i en és ta se acogen a 
les beneficios de esa lamentable 
d ispes ic ión . 
C emo hecho inmediato p a r a 
practicar l a ro tu rac ión , y para 
cumplimentar sus efectosdestruc-
tives, viene la despcblación fores-
tal , enviando al fuego y por los 
camines leda esta riqueza, dejan-
do en pós eses p á r a m o s y monta-
fías desnudas que se e r g u i r á n 
amanazadoras centra les valles y 
las vegas algunas de l a scua lesya 
se hallan en la agen ía . 
E l p r c b l e m a ag i í co l a de estas 
sierras es antes quenada de adap-
tación al medio natural. H a y un 
Í xceso de hachas y arades y fal-
t i n muchos cayados y g u a d a ñ a s . 
A q u í es tá el mal , al que hay 
que luscar un remedio, s ino que-
remos ce t v e i t i r ruestra r e g ó n o 
regiones ganaderas, en país inha-
bitable. 
L a mayor paite de los secones 
d é l a Sierra sen impropios para 
el cult ivo de cereales. AYA tene-
mos la San iosa entre M c s c a r d ó n 
y 1 a Fuente del Buey, )a cual for-
a a una meseta ár ida de algunos 
centenares de hec tá reas con siem-
bras de cereales y leguminosas de 
a ñ o y V( z, ccn seis u echo granes 
per t é i m i t o n e d i o . Parece ser 
que aquellas mieses es tén espe-
rando que vayan los liliputienses 
a segarlas. 
Y lo grave de esta af i rmación 
consiste en que tenemos muchas 
Sarnosas, donde desaparecieron 
el pino y les pastes para sustituir-
los por viciosos cultives, que n i l a 
técn ica n i la economía ag r í co l a s 
s e r án capaces de sancionar. 
IT JESÚS A L M A Z A N , 
t V i l l a r del Cebo, 7 enero. 
El Mañana 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r d 
El señor Cambó llegó a Madrid 
procedente de Barcelona 
Se espera que el ex ministro regionalista haga nuevas e interesantes manifestaciones. 
En las Universid ides e s p a ñ o l a s se han reanudado las clases normalmente. 
Su majestad el Rey ha salido para pasar naos d í a s en una finca de la provincia de Cuenca. 
E l jefe del Gobierno p a s ó la m a ñ a n a en su despacho, sin recibir visitas. 
R e g r e s ó de P a r í s el s e ñ o r ministro del Trabajo. 
Don Francisco C a m b ó publica en la Prensa su tercer art ícu lo . 
Lí* e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . - Sucesos. - Otras informaciones. 
reintegrado a Espafia 
O T R O A R T I C U L O D E 
C A M B O 
Madrid , 9. - H o y publica en se 
ñ o r C a m b ó su t e r çe r a r t í cu lo . 
L l e v a por t í tu lo cCótno deben 
ser hoy los partidos polí t icos». 
Dice que un partido que no ten-
g a como asp i rac ión suprema m á s 
que a l c a r z i r él Gobierno a ñn de 
realizar su programa desde el Po-
der en el Campo de l a polí t ica, es 
una degenerac ión . 
Sólo un i lMò puede desconocer 
que los'antiguos partidos son pu 
ro artificio que h i y que disolver 
o transformar radicalmente. 
L o s partidos h o m o g é n e o s no se 
encuentran f uera d i I i g fat erra 
m á s que en países de dictadura, 
los cuales, suprimiendo la oposí 
c ión , llegan no ya a la mayor í a , 
sino a la unanimidad. 
Termina diciendo que es de de-
sear que los partidos sean lo m á s 
fuertes posible, pero con la con-
dic ión de que la fuerza venga de 
su programa y de su act ividad, 
j a m á s alcanzada a costa de la co 
r rupc ión del sufragio, y de pos 
te rgac ión de los intereses públ i -
cos a los de un partido y de sus 
miembros. 
Admi t e la posibilidad, no inme 
diata de Gobiernos h o m o g é n e o s , 
pero estima mucho m á s probable 
que durante mucho tiempo tenga-
mos que contentarnos con Gobier 
nos que busquen su mayor í a en el 
concurso de varios partidos y en 
el de fuerzas sociales afines, 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid , 9 . - A ú ' t i m a hora de 
l a tarde de ayer, el jefe del G J 
bierno recibió las visitas de los 
ministros de Gobernac ión , Ins-
t rucc ión y jus t i c ia , alcalde de Ma-
d r i d y cap i táa general. Todos per 
inanecieron reunida s durante al 
g ú i tiempo. 
A l salir el ministro de la Go 
b e r n a c i ó n dijo a los periodistas 
que no tenía noticias que comuni 
caries. 
Se le habló de los rumores que 
c o r r í a n de una p r ó x i m a huelga 
general y contes tó que, s e g ú n sus 
impresiones, carecen de funda 
mento. 
A q u í los ún icos que'pueden ha-
ce r eso —dijo—son los elementos 
de la Casa del Pueblo y no pare-
cen dispuestos a el lo. 
Por otra parte he de advertir 
- t e r m i n ó diciendo—que ahora 
una huelga general s e i í i absurda. 
C A M B O E N M A D R I D 
Madr id , 9.—Hoy l legó a Madr id 
el s eñor C a m b ó . 
Se hospeda en! el R i t z . 
Se asegura que entre las dife-
r 'ntes personalidades polí t icas a 
quieot s v i s i t t r á figurará el s t ñ o r 
Sánchez Guerra . 
A L G U N O S D E T A L L E S 
Madrid , 9 . - H á sido esperado 
¿on in te rés el dtereto sobre reor 
gan i z i c íó n del cuerpo de A v i a -
c ión . ' , , 
E n és ta d isposic ión se suprime 
la Jefatura de Ae ronàu t i ca , crean • 
do en su l l igar una sección en el 
min is t tno d 1 Ejé rc i to , aná loga 
<rn su organización y funciona 
miento a las secciones que actual-
menta exist .n en dicho departa 
mento de las d e m á s armas y cuer 
pos del Ejé rcito. 
'Se suprime igualmente el uni-
forme especial de aviac ión , usan-
do sus j ¿fes y oficiales el dé las ar-
mas de sus respectivas proceden 
c ías , s i bien con el emblema de 
aviac ión como anteriormente. 
Se restablece lo que se refiere a 
los grados y ca tegor ías , tal y co-
mo estaban antes de la constitu 
c ión del cuerpo desapareciendo l a 
denominac ión de jefes de escua-
dr i l la , jefes de cuerpo, etc. 
Por ú l t imo , se suprime la l lama-
da escala del aire. 
L A A V I A C I O N ES-
P A Ñ O L O 
L A R E F O R M A D E S U OR-
G A N I Z A C I O N 
M i d r i d , 9 — E l presidente de 
Consejo pe rmanec ió en su despa 
cho Insta las diez de la noche, ho-
ra hora en que conversó con los 
periodistas, a los que dijo que no 
ocur r ía novedad. 
—Ahora - m a n i f e s t ó — v o y a de-
cirles a ustedes una cosa intere-
sante. 
E l rey ha firmado un decreto 
reformando el cuerpo de A v i a -
c ión . 
L o s informadores le pidieron 
algunos detalles de este decreto y 
Berenguer con tes tó : 
—Se trata de algunas modifica-
clones en su actual o rgan izac ión , 
cosas de detalle; pero, en fin, y a 
lo v e r á n ustedes en la cGaceta> o 
en el cDiario del E j é r c i t o . 
Datante la tarde el presidente 
despachó con el director de M a -
r ruécos y Colonias y çon el direc 
tor general de Pr imera enseñan -
za. 
D E CACERÍA 
Madrid , 9. - H o y m a r c h ó el rey 
a Cuenca para c¿z ir en una finca 
de aquél la provincia, a compaña -
do del infante A f )nso y de varios 
a r i s tóc ra t a s . 
R E G R E S O A P A R Í S 
M i d r i d , 9 .—M,ñana , en el rá 
pido de I rún , m a r c h a r á con direc-
ción a Pa r í s el m a r q u é s de Car i s -
b r o o k í , hermano de la re ina . 
E N L A F A C U L T A D D E 
M E D I C I N A 
Madr id , 9 —Esta m a ñ a n a entra 
ron en clase los alumnos de la 
F a c u tad de Medicina, cuyas cla-
ses se reanudaron normalmente. 
L o mismo ocur r ió con las cla-
ses de la Univers idad. 
Solamente s registraron, a l 
principio, algunos alborotos de 
muy pocos estudiantes de la U i i • 
versidad de San Car los . 
E N L A S D E M A S U N I V E R -
S I D A D E S 
Madr id , 9 .—Según ha manifes-
tado el ministro de la Goberna 
ción, en el resto de las Univers i -
dades españolas reina igualmente 
tranquilidad. 
D ; algunas de esas Universida-
des—añadió el ministro—he teni-
do inmediatamente noticias satis-
factorias. 
D a otras no he recibido t o d a v í a 
referencias oficiales hasta este 
momento, por lo cual supongo 
que nada de particular ha ocu-
rrido. 
Los periodistas preguntaron a l 
ministro s i era cierto que los 
alumnos de Madrid fyibían pro-
testado por la de tenc ión del cate-
drá t ico don Fernando de los Ríos , 
contestando que él nada sab ía , 
pero que desde luego esa protesta 
ni había tenido importancia n i re-
percus ión . 
R E G R E S O D E L MINIS-
T R O D E L T R A B A J O 
Madrid , 9 .—Regresó de Pa r í s , 
después de asistir a la boda de su 
hijo, el ministro del Trabajo se-
ñor Sangro Ros de Olano. 
L A S R E L A C I O N E S D E 
G U A T E M A L A Y E S P A Ñ A 
Madrid , 9, — E l ministro de Gua-
temala en E s p i ñ a ha publicado 
una nota diciende que los suce-
sos registrados en su país no al-
tera, s egún notif icación dé aquel 
Gobierno, las cordiales relació 
nes entre Guatemala y Esp: ñ \. 
L O S P O R T E R O S D E L M I -
N I S T E R I O D E L E J E R C I -
T O Y A Y U N T A M I E N T O S 
M idr id , 9 .—En una reun ión ce-
lebrada por los porteros del mi -
nisterio del Ejérc i to y Ayunta« 
mientos, se han qu jado de que 
en los nuevos presupuestos no se 
consigne para ellos mejora algu-
na. 
Piden que se les equipare a los 
de su clase, todos los cuales han 
obtenido alguna mejora. 
E S T A D I S T I C A D E MI-
G R A N T E S 
Madrid , 9 .—En una nota de Es 
tadís t ica se dice que los emigran-
tes españoles durante el pasado 
tño de 1930, suman 41 39$. 
C o n r e l ac ión a l a ñ o anterior 
hay una baja de 8.329' 
Se han 
41.153. 
E l alza que represen^ ^sta ci-
fra con re lac ión a l pasado año de 
1929 es de 4-028. 
Se nota que es tán casi perfec-
tamente equilibradas las cifras 
del movimiento migratorio. 
E L D I A D E L PRESI -
D E N T E 
Madrid , 9 - E l jefe del Gobier-
no pasó toda la m a ñ a n a en su des-
par t ió oficial . 
N o recibió visitas 
Suspend ió la audiencia militar 
que tenía stflalada para esta ma-
ñ a n a . 
A S A M B L E A A P L A Z A D A 
Madr id , 9.—Pnrece ser que la 
Unión General de Trabajadores 
ha acordado aplazar la asamblea 
que tenía anunciada para estos 
d í a s hasta que pasen las actuales 
circunstanci *s. 
T a m b i é n se asegura que este 
organismo obrero se ha dirigido 
a todos sus afiliados, aconseján-
doles que no se dejen ÍDfluir pof 
falsos rumores sobre huelga J 
que ño obedezcan m á s órdenesen 
este sentido que las que emafl^ 
de los elementos directivos. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y «/a por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : a l 4 por 100 (muy reco 
tnendables para la formación de capitales dóta les) , ¡r 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O FITO: a l 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para lapr^ 
ica de Retiro Obrero . 
AGEISfTE D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero) 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para anct 
sin famil ia . 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 ^ 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (MeK 
Practicando M E J O U S adquiera al obrado al dara^0 
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Mañana sale para Pamplona 
nuestra co tnoañ^ra de Redacció a 
s e ñ r i ta Eula l ia G a r c ú c C e l i n l s i , 
a c o m p a ñ a n d o a su señora madre 
doflv Julia Parra . 
— D ¿ regreso de Valenc ia llegó 
l a bella señor i ta Maruja Latorre. 
— Para Zaragoza salió d o ñ i P.-
la r Clemente a c o m p a ñ a d a de sus 
liüjos l a bella señor i t a P i la r y Pe 
d r ò , - que y a a continuar sus estu 
dios de ingreso en la Academia 
mi l i t a r . 
— Regresaron de Manzanera, 
adonde fueron con el triste moti 
vo del fallecimiento de su señora 
madre (q. e. p. d.), don Eugenio 
. A z u a r a y su esposa. 
— A nuestra ciudad regresaron 
los s e ñ o r e s de Soler (don Ricar-
4o). 
— H a sido pedida la mano de la 
bel la y gentil sseñori ta Asunc ión 
f u e r t e , hija de l industrial don To 
m á s , por doña Mar í a Monsalye, 
v i u d a de Ríos , p j ra su hijo don 
At i ton io . 
JLa b^dase ce l eb ra rá en el mes 
:4e a b r i l . 
C o a tal motivo se lían cruz ido 
valiosos regalos entre los novios. 
— Salió, para Josa ,1a bella seño-
r i ta María Barea, maestra nació 
na l . 
— Por el doctor O :tavio Garc ía 
B u r r i e l le ha sido practicada en 
-Zaragoza con toda felicidad, una 
i n t e r v e c c i ó a qu i rú rg ica al n iño 
I s idor ín , hijo de nuestro pa r t i cú 
lar amigo el ingeniero don Isidro 
C a l v o . 
JJCelebraremos el total restable 
cimiento de tan angelical c r ia 
tura. 
— E l nuevo presidente de la So-
ciedad c R á j i d Sporting Club T u -
rolense> don Leocadio Brun nos 
ha enviado un atento estrecha 
la mano c o m u n i c á n d o n o s haber 
tomado posesión del mencionado 
cargo, en el cual se nos ofrece á 
la vez que espera merecer nues-
tro a íoyo en pro de los deportes 
que tanto beneficio han de repor-
tar a nuestra juventud. 
Agradecemos la a tenc ión y 
prometemos—desde el per iód ico 
—la modesta colabDración que se 
nos pide. 
— H in regresado de V a l e n c i a , 
donde han pasado las vacaciones 
de Navidad al lado de sus fami-
l iarrs , los maestros nacionales 
de esta ciudad don Antonio Uge-
do, director de la revista cGuía 
del opositor al M a g i s t e r i o y do-
fí i Fel ici tas A b r i l a c ó m p a ñ á d o s 
de sus hijos Fe l ic idad , Joaqu ín y 
Rosario. • - . 
— Llegó de Gea de A l b a r r a c í n 
don Antonio Lorente Ar t i go t . 
— S i encuentra enfermo el maes-
tro nacional don At i lano Mart ín. 
— Regresaron a Va lenc ia , des» 
pués de pasar unos días en Mon-
real del Campo, don J o a q u í n 
A b r i l y si ñ ) r a . 
Salió anoche para V a l l a d o l i d 
el alumno de la Facul tad de Me-
dicina don Lu i s Valero PJDZ. 
— Regresaron á Z iragoza las be-
llas se ñor i t as Ce l i a y Petrita 
L a s h ï r a s . ; 
D E S E O PISO S O L E A D O y si 
es pobioie cén t r ico , de unas 50 
peset s. 
Di r i jan ofertas a esta A d m i n i s 
t rac ión . 
a 
S i e m p r e ^ 
t u 
H O J A S B E A I X I T A R 
TOIEDO" 
de la F á b r i c a N a c í o n a l de A r m a s 
T O I X D O 
y t e n d r á U d . J a s e -
g u r i d a d d o a d q u i -
r i r l a h o j a d e m e j o r 
c a l i d a d q u e s e o f r e -
e i v e l m e r c a d o 
C«ace«ien«rt9/ exclusive»» 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . S 
Coft4« Xí(jue&«. id y 17 - NU4(i4 
Ecos napidenos 
A R R U L L O S D E 
M v D R G 
E l astro del día 
con dulces suspiros 
fenece a lo lejos 
sobre un monte altivo, 
mientras una Virgen, 
pura cual a rmiño , ( 
con sonrisas tiernas 
admira a su hijo 
que en blanda cunlta 
es tá tendidito 
y con dulce arrullo 
de amor y car iño 
le mece amorosa 
al son de su idilio. 
«Absorta un momento 
al verlo dormido 
, dibuja en su frente 
de amor un besito 
y amable le arrulla: 
«íOh infante divino! ? 
eres tú el aliento 
con que yo respiro. 
¡Oh luz de mis ojos ) 
de la sombra alivio! 
eres tú mi encanto, 
mi apreciado hijito, 
eres tú de mi alma 
e l ser más querido.» 
«Al ver tus mejillas, 
dulcísimo Niño, 
que parecen rosas 
llenas de rocío, 
y tu hermosa frente 
blanca cual a rmiño , 
siento allá en mi pecho 
muy tiernos latidos 
de amor y ternura, 
de afecto y cariño.» 
«Tus labios pintados 
cual clavel florido, 
sonrosado- siempre, 
cua! grana encendidos 
y tus albas tranos 
como blanco l ir io, 
enternecen mi alma 
con dulces suspiros.» 
«Tus rubios cabellos 
son de oro purísimo: 
tus ojos azules, 
que aunque cerraditos , 
cautivan mi pecho, 
me hechizan muchísimo 
A l t énue susurro 
y dulces deliquios 
que la Virgen pura 
musita al oído, 
el Nene despierta 
con tiernos vagidos. 
«No llores, no llores 
le dice, Bien mío, 
que tu madre te ama 
te quie.'e infinito. 
Cierra , vida mía, 
tus claros ojitos 
y duerme sin pena 
alegre y tranquilo, 
porque velo amante 
tu sueño, y conmigo 
los ángeles todos 
de l celeste empíreo.» 
P . BERNARDINO M.a RUBERT. 
' " O. P. M. - ' • '-
Teruel, Colegio de San Antonio 
enero, 1931. 
varios documentos de la terven-
ción y las alteraciones habidas en 
los padrones sobre arbitrios mu-
nicipales. 
A c o r d ó enagenar por ges t ión 
directa 119 chopos maderables 
existentes en terreno del c o m ú n 
de vecinos sito en la Huerta Nue-
va , ce leb rándose un concursil lo 
a tal fin. 
Idem realizar una visi ta de ins-
pecc ión a las obras de los nuevos 
Mercado y Matadero y se estudie 
la adquis ic ión de los terrenos l i n -
dantes con este ú l t imo estableci-
miento al objeto de evitar las fil-
t n ciones que pudieran perjudicar 
en su día la edif icación. 
Igualmente se aco rdó que por 
la Te l ed inámica y vecinos Ben ig -
no Vedr ina y viuda de Car los 
H e r n á n d e z dejen l ibre ios terre-
nos que ocupan en la Ronda de 
V í c t o r Pruneda. 
L ; í d a una Rea l orden del M i -
nisterio de l a G o b e r n a c i ó n res-
pecto de la habi l i tac ión del Cuar -
tel de Carmelitas para instalar en 
él las fuerzas de l a Guardia c i v i l , 
se acordó desistir de la realiza-
ción de dichas obras por carecer 
de cons ignación en los Presu-
puestos para l levar a cabo obra 
de tan elevado coste. 
Se acordó designar al s egu ido 
teniente de ^aícalde, 'don José 
Monterde, para que represente a l 
Ayuntamiento en los festejos que 
e l 17 del actual ce l eb ra rá el barrio 
de San Ja l iáa en honor de su pa-
t ró i San A n t ó n , á cuyos actos 
as i s t i rá la Banda municipal . 
V i s t a una solicitud de varios 
vecinos del barrio de Gasconi l la 
respecto a l^s cuotas fijadas en el 
reparto .de la zona libre y a ñ o 
1930, se aco rdó no accedor a lo 
solicitado por tratarse de un re-
parto del año anterior. 
Se autorizaron las obras sol ic i -
i t adas por don, B a r t o l o m é Estevan 
I y don Migue l Alca lá , 
j Por ú l t i m o , ap robó la distr ibu-
j c ión de fondos para el mes actual 
j y que asciende a88.946432 ptas. 
Antes de salir para Madr id , don 
ü n libro que pesa 
cien kilos 
L a Bibl ioteca y e l Museo m á § 
grandes del Mundo es tán en 
ropa: tales son la Bibliotaca M a -
cional de Pa r í s y el Br i t i sh M u -
seum de Londres. E n cambio, se 
dice que el l ibro m á s grande y 
m á s p e q u e ñ o del mundo n s t á n en 
A m é r i c a . E l l ibro m á s grande es 
una B ib l i a de fines del s i g l a 
X V I I I , con ilustraciones de tama-
ñ o natural. Mide este l ibro metro 
y medio por metro y setenta cen-
t í m e t r o s . Es tá forrado en piel c o n 
cantoneras de plata. Pesa cien k i -
los y su propietario es un anticua-
rio de Nueva Y o r k . Se dice t am-
b i éa que este mismo anticuario 
posee e l l ibro m á s p e q u e ñ o de l 
mundo: es una edición de Shakes-
peare, en letras de tamafis tan d i -
minuto que es preciso leerlas c o u 
lupa. 
Necesito O F I C I A L B A R B E -
R I A . Razó a en esta Admin i s t r a -
c ión. 
. 
f J o sé T o r á n visitó a l s eño r alcalde 
j para agradecer el banquete con-
q u e le obsequió el Ayuntamiento 
con motivo de la i naugu rac ión de 
las aguas. 
E l tercer teniente de alcalde y 
presidente de la Comis ión de F o -
mento don Mauuel Bernad, a u x i -
liado por el concejal s e ñ o r M a l -
eas, l leva muy adelantados los 
trabajos conducentes a la i m p l a n -
tación dé unos hermosos jardines 
junto a la bel l ís ima Escalinata. 
Para ello,, han sido solicitadas 
muestras y plantones de las p r i n -
cipales casas da,floricu tura . 
Para prjeeder a la fo rmac ión 
del alistamiento correspondiente 
al Reemplazo de 1931, el A y u n t a -
miento ce lebra rá sesión el p r ó x i -
mo domingo a las once de su d í a . 
C a l z a d o á e L o n a 
% m P i s o ó e S o m a 
De MaíiLfacíura Amer i cana . 
í "! Mejor y m á s Económico 
para P L A Y A , C A M P O y S P O R T 
A y a n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia de don 
Agust ín Vicente y con asistencia 
de los señores Barrajo, Monterde 
y Bernad celebró ayer sesión or-
dinaria la Comis ión munic ipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior, 
H K i g i d , la m a r c a ( 
Premiada con Medalla de O r o en la expo-
sición Imernacional de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
a P E D R O N O G U É S » 
O a o í z y V e l a r d e . n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
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Contestación de Cambó a Bugallal 
Lo que han sido los partidos españoles 
aristocracia y e l minúscu lo mun-
do intelectual, en su inmens í s ima 
de los dos bandos. Y fueron en 
gran n ú m e r o , los que no se con-
t ¿ntaron con aportar a su partido 
la vaga s impa t í a con que que hoy 
han de contentarse los m á s vivos 
de los partidos españoles , sino 
que le aportaron su fortuna y su 
vida . 
Desgraciadamente, por nuestro 
temperamento pasional y p o r 
nuestra tradicional intrasigencia, 
la contienda entre los dos grandes 
partidos—entre los m^s vivos y 
efectivos partidos que haya tenido 
E s p a ñ a — s e d i r imió , por tres ve-
ces, en el terreno de las armas, 
y , en vez de contribuir al progre-
A cuantos de mis lectores ha 
y a n hablado con un extranjero so-
bre polít ica española les h a b r á 
ocurrido seguramente, como me 
ha ocurrido a m í , que no hay ma-
nera de entenderse, s in antes po-
à a r s é de acuerdo sobre el signifi-
cado real que tienen en E s p a ñ a 
l a mayor parte de los vocablos de 
tecnicismo polí t ico. A q u í hemos 
adoptado el tecnicismo euaopeo, 
pero todos sabemos, por ejemplo, 
que las palabras democracia, l i -
bertad, gobierno, sufragio, opi-
n i ó n y tantas otras, s i bien el dic-
cionacio de la Academia las defi-
ne, poco m á s o menos, como pue-
dan definirse en Inglaterra y en 
A l e m a n i a , en realidad son cosas 
totalmente disf íntas ; aqu í e l voca-
blo acostumbramos a aplicarlo a 
una realidad, siempre distinta,* 
muchas veces contraria a su de fl 
n ic ión gramati l . 
Po r ello, al hablar de partidos, 
no e m p e z a i é definiendo los parti-
dos, porque todos e s t a r í amos de 
acuerdo en darle una definición 
europea, y , no obstante, sabemos 
todos que la realidad de la mayo-
r í a de nuestros partidos—y muy 
especialmente los partidos llama-
dos del Gobierns—no tienen nada 
que ver con lo que son los parti-
dos en las grandes democracias 
de Europa y N o r t e a m é r i c a . 
Prescindamos, pues, de definí 
clones y veamos 16 que han sido 
los partidos en Eso&ña, desde l a 
in s t au rac ión del »égimen consti-
tucional. 
Y a poco que profundicemos en so de España , la rezagaron 
H realidad veremos que el siglo todos aquelles puebles de Europa 
X X , en cuán to a los partidos po*' con los cuales aun en nuestra de-
l í t icos españoles , ha significado cadencia podí irnos codearnos du 
hasta cierto punto un retroceso rante el siglo X V I I I . 
E n cambio, ¿en c u á a t o s hogares 
se conserva el retrato de C á n o 
m a y o r í a , tomaron partido por uno vas, mucho m á s cercano a nos 
otros, que tanto dió a sus correl i 
gionarios, sin recibir de és tos m á s 
que ingratitud y olvido? 
Daspués , en la época revo luc ió 
naria, hubo otra vez un partido, 
e l partido federal de P i y Marga l l , 
el único partido republicano que 
tuvo masas populares. T a m b i é n 
por cía federaU, hubo entusias 
mos y sacrificios. Y ello fué tanto 
s^cu extraordinario en c u a'n t o 
m á s del 90 por 100 de los federa-
les no sab ían lo que era «la fede 
ral>... y la confundían con una 
mixtura de grosero anticlericalis-
no para hacer por Cánovas el me-
nor de los sacrificios. 
E n los primeros añ^s de la Res 
u u r a c i ó a , el partido conservador 
fué C á i o v a s en persona. Como no 
h t b í i sufragio universal y conta-
ba con los grandes terratenientes 
- q u e eran los g randese lec to rés— 
las elecciones le preocupaban muy 
poco. D a la clase media, que se-
gu ía siendo l iberal y del proleta 
riado—de entre cuyas masas sólo 
algunos núcleos avaezad í s imos 
tení an noción de la c iudadanía—, 
como tenían escasa fuerza electo-
ral , Cánovas no se ocupaba gran 
cosa. Eran tiempos felices en que, 
con poca gente (contando con la 
fidelidad del Ejérci to) y con poco 
ecfueiz"», se gobernaba a l país..» 
TIMBR> í: 
:ELIEVE 
¿ S O S 
EN 
3 - C A T A L O G 
REVISTAS 
T R A B A J O S COMERCIALES 
ETIQUETAS E 
ENCUADERNACION 
S R A B A D O FOTOGRABADO 
Rodngyez 
San Pedro, 51 
3léf. 33029 - M A 
de i mo y de vaga repartidora. E n Ca-1 y Cánovas pudo gobernar míen-
ta luña , donde los federales sab ían I ^as consagraba t i estudio largas 
considerable en re lación con el s i 
gio X I X . 
E n éste se m a r c ó desde e l pr i -
mer momento la divis ión entre 
derechas e izquierdas: Ja derecha 
se apoyaba en la legit imidad, en 
l a Iglesia y en la t radic ión regio-
nalista española . L a izquierda se 
apoyaba en los principios de la 
Revoluc ión ' f rancesa . . . , atenuados 
a l llegar aquí , porque t amb ién se 
h a b í a n atenuado en Franc ia . 
La contienda de 
los partidos : : : 
Y las dos tendencias agruparon 
grandes masas de ciudadanos. Tan 
grandes fueron que, excepc ión 
hecha del proletariado agr ícola y 
del incipiente proletariado indus 
t r ia l (que poco o nada se interesa-
ba en la cosa púb ica) la burgue-
s ía , as í la ag rko la como la indus-
tr ia l y la comercia); el clero, la 
E n muchos miles de moradas 
españo las se conservan ¿úa con 
tradicional venerac ión los retra-
tos de los descendientes al trono 
de la rama masculina y los de sus 
m á s cé lebres caudillos, tanto los 
que defendían la causa con la es 
pade, como los que la defendían 
con lo palabra y con la pluma. Y , 
en otras txntas moradas, se con-
servan a ú a los retratos de los m á s 
prestigiosos héroes de la causa 
l iberal : Espartero y P r i m . 
Y l i s famil iaÍ en cuyo seno se 
conservan a ú a aquellos retratos, 
nada recibieron j a m á s n i del par 
tido n i de sus hombres. No; les 
dieron mucho cuando no se lo 
dieron todo. E n muchas familias 
que v i v i n hoy en la estrech z 
porque sus antepasados lo dieron 
todo «por la causa» , he visto yo 
cómo a ú n se conserva vivo él cul-
to ideal y a los hombres que fue-
ron causa de su ruina. 
q u é cosa era «la federal», los me-
jores se separaron de P l . . . por es 
Amarle poco federal. 
Cánovas y [osconservadores 
A l venir la Res taurac ión se for 
m ó un partido alrededor de C á 
novas, que contaba con la adhe-
s ión casi total de dos de las gran-
des fuerzas conservadoras espa-
ño las , aristocracia territorial y 
mi l i c i a , y con la s impat ía de una 
parte del clero y de otra parte de 
la burgues ía : de aquella ante el 
fracaso de la ú l t ima guerra c i v i l 
y de ésta porque C á n o v a s y su 
obra, la Res t au rac ión , represen-
taban el orden y la paz, después 
de muchos años de per tu rbac ión 
y a lgarab ía . 
Pero, en la adhes ión a C á n o v a s 
ya no había un idea), un romanti-
cismo: la impulsaba ú n i c a m e n t e 
un in te rés . Los que apoyaban a 
Cánovas pensaban en lo que Cá-
novas les daba o les man ten í a , 
pero no sent ían ya impulso algu-
horas y no pocas a la vida de so 
cledad. 
S i mis lectores me permiten 
un ligera digres ión, d i ré yo que, 
en los d i t z primeros años de 
la^Restauración, C á n o v a s realizó 
una labor admirab'e: discipl inó 
al Ejérc i ts ; apac iguó las contien 
das interiores; atrajo a la norma-
lidad constitucional, s i no gran 
des masas (Cánovas sent ía el des-
precio de las mssas) s i buen nú-
mero de hombres calificados, que 
estaban fuera de ella; supo salvar 
háb i lmen te la crisis de Las Caro-
linas; supo escoger los hombres 
que realizaron la obra—en la que 
él era perfectamente lego—de 
normalizar la Hacienda, y , a la 
muerte del rey Alfonso X I I , tuvo 
el gesto que m á s le define como 
estadista, de saber dejar el Poder 
paria que lo ocupara el partido l i 
beral. 
Mucho i r á s hubiera podido ha-
cer, en el orden cultural y econó-
micOj pero su radical pesimismo 
sobre España y^ los e&pañoles le, 
quitó todo es t ímulo para la obra., 
de engrandecimiento de un país, 
en cuyo por venir no tenía la me-
nor fé. 
D bo recordar aquí que mi i n . 
fancia se desarrol ló en un am-
b i e i t í 1 i a i n i r a c i ó a por C á n o -
vas; m i padre y los contertulios 
de mi casa eran todos canovistas. 
El lo explica que yo haya leído to-
dos los discursos de C á n o v a s y 
todos sus libros y todas sus con-
ferencias de lá Academia y deL 
Ateneo. 
El sufragio universal 
Pero, durante el Parlamento 
largo. Cánovas comet ió un gran 
pecado, que fué la causa de toda 
la cor rupc ión de la vida públ ica , 
española que vino después : con-
sintió que, de una vez y sin pre» 
paración alguna, se implantara el 
sufragio univ rsal en España . 
T in to S gasta como C á n o v a s 
sabían que en España no había n 
cultura, n i c iudadanía para i m -
plantar total y súb i t amen te el su 
fragio universal, a Sagast i , a l 
proponer la rt forma... (que teb ía 
por descontado debía quedar en-
agua de borrajas), no le impulsa-
ba otro i n t e i é s que suministrar 
un pretexto para que diera el sal-
to a los republicanos, que se esta-
ban muriendo de ganas de entrar 
en la m o n a r q u í a ; C á n o v a s , que 
sabía lo que iba a ocurrir , no qui* 
so arrostrar la impopularidau 
exigir que las reformas se hicie-
ran por etapas y es t imó mucho 
más cómodo prepararse para e l 
t o t ü falseamiento del sufragio 
—en cuya empresa sabía que con-
taría con el concurso de Sagasta. 
y los republicanos conversos— 
que tomarse la molestia de pasa r 
diez, quince odveinte años hacien-
do la educación cívica del país y 
extendiendo por etapas el sufra-
gi© hasta que llegara a ser univer-
sal de verdad y no el triste y des-
moralizador e s p e c t á c ^ o que des-^ 
de entonces hemos presenciado. 
Y , desde que se ins tauró en la. 
ley el sufragio universal en Espa-
ña , desapareció todo ideal, todo 
romanticismo en los partidos gu-
bernamentales, y pasaron a ser^ 
cual digo en la frase que v i t u p e -
ra el conde de Bugal la l cplanta 
parasi tar ia» que .vivía de la savia 
y a costa del desmedro del Go-
b i e r n o 
Con la ins taurac ión prematura 
e insincera del sufragio universal,, 
tuvo realidad el famoso programa-
de Santiago Rus iño l : construir u u 
puente para luego construir e l 
r ío . 
Se otorgó a todos el derecho a -
Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N LA T O S 
Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. C H ARROS RONQUERA'' 
Y BRONQUITIS, qu izá evite una Tuberculosis ' 
I D E - V E I S T ^ - A . BIST T O I X A S F A I R M - A - O r - A - S 
9 enero de 1931 El Mañana P á g i n a 
ro t a r pero cotno hab í* pocos c iu 
•áidanos prep.r. dos para ejercí 
ttrlo—y aún esos pocos figuraban, 
en su m a y o r í a , en partidus adver-
sos al r é g i m e n m o n á r q u i c o - s e 
organizó , s i s t emà t i camen t? , laf i l 
sificación del sufragio con la crea 
cióo. del caciquismo: en cada pro-
vincia con sucursales y agencias 
en vi l las y pueblos se s i U u b i un 
contratista de la opinión públ ica , 
rudimentaria o inexistente; é l 
apo r t a r í a los votos qu* no dieran 
los ciudadanos y har ía desapare 
x;er los que dieran los ciudadanos 
rebeldes; él, a s egu ra r í a el triunfo 
de los candidatos que el Gobierno 
le maodi ra . E a cambio, el con-
tratista de la opinión, e su de-
marcac ió a respectiva, ser ía el re 
presentante del Gobierno, de todo 
<JobUrnc: a sus ó rdenes es ta r ían 
magistrados y jueces y se r ía él , 
en realidad, quien administrara la 
justicia; a sus ó rdenes el delegado 
de Hacienda, y los abogados del 
l is tado, y ser ía él quien decidir ía 
sobre pago de impuestos y todas 
u s incidencias; a sus ó rdenes el 
parasitaria que v iv ie ra de la savia 
y a costa del desmedro del Go 
bierr o>. 
L u í g o fué Maura quien, con 
m á s f¿ y m á s br íos que Si lve la , 
in ten tó despertar a la c iudadan ía 
españo la . Cons iguió , por pr imera 
vez, que grandes masas de opi-
nión y q u i la fljr y nata de la j u 
ventud española se sumara, con 
entusiasmo de após to l , a un par t í 
do d i gobierno. Pudo hacer unas 
elecciones tan sinceras... como la 
anemia de la c iudadan í i e spaño la 
consintiere: es decir, r espe tó la 
voluntad popular doquiera se ma-
nifestó; cons iguió que surgiera en 
algunos sitios donde j amáS |hdb ía 
existido; pero tuvo que resignarse 
ai concurso de los caciques, don-
de no encon t ró ciudadanos. Y en 
eso no hay censura alguna, por 
que la mis ión de un polí t ico es de 
gobernar hombres y no de hacer 
milagros, curando tull idos resuci-
tando muertos. 
Pero el partido conservador no 
conse rvó mucho tiempo el espír i -
tu que le había infuadido Maura , 
Hechos recientes prueban cuan 
artificiosas son estis organizacio-
nes que el conde de Buga l la l ca l i -
fica, no sé si en serio o en b r o m i , 
de egrandes partid3S>. 
Hace pocas semanas surgieren 
movimientos revolucionarios en 
caminados, directamente, a derr i • 
bar el r é g i m e n polí t ico y social 
que los «grandes partidos> tienen 
por mis ión principal defender. 
¿Qa é a se en te ró , en aquellos 
d ías , de la existencia de los «gran-
des partidos>? ¿Qaé concurso 
prestaron a las autoridades?... 
Unas tarjetas y algunos ,telegra-
mas de fe l i c i t ac ió ! a l Gobierno . . . 
luego que hubi ,dominado las ex-
plosiones revolucionarias. 
, * * * 
Esto es lo que han sido y quie-
re el señ^r Bagal la l que conti 
CÚÍU siendo los partidos guber-
namentales españo les . 
E n un p róx imo a r t í cu lo exp l i -
ca ré lo que, a mi juicio d e b e r í a n 
ser. 
(Servicio Agencia C. I. A. P.) 
Una buena rnaqui-
nilla 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,'de gran utilidad.. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto lees fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
amaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfectp.«La 
Zurcidora Mecánica», que «r ha abier-
to rápidamente pasó en todos los raer-
Cfldos, puede considerarse de necesi-
da J absoluta en toda casà de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y a l 
escribir a la casa mencionad E L M A -
ÑANA. 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 4'5 gra des. 
Mínima de hoy, —7. 
Viínto reinante, E . 
Presión atmosférica, 685 1. 
Recorrido del viento, 14 bi|ónjetros. 
A N U N C I O 
laformes Comerciales y Pe-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhórtos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófíez.—Agente Colegia-
do. 
ARABEfAM 
egob. mador y los alcaldes..., y si 
no los obispos y los pá r rocos . . . lo 
e s t a r í an buena parte de los canó 
nigos, pues a su r ecomendac ión 
d e b e r í a n los nombramientos. 
Y así se organizaron los parti 
dos conservador y lib jral, encon-
trando el primero, en la persona 
de Romero Robledo, al hombre 
adecuado que fué a su v¿z , para 
C á a o v a s , el contratista geaeral 
de la opin ión españ )la. E l segua* 
•do ea perpetuo reino de tarifas, 
só lo recobraba la unidad al subir 
a l Poder y con el pr incipal objeto 
de repartirse el fav )r ministerial . 
H i y que reconocer, no obstante, 
q u í por razón de su propia debil i 
dad , cuidó algo má> de la recluta 
de adeptos, entre la clase media, 
qae e l part id) conservador. 
Veiníe años de turno 
Y , coa esta org laiz icióa, per 
fectamente coacertada eatre los 
dos partidos de turno,,, y cotnple 
tada con el regalo de algunas ac 
tas, muy pocas, a carlistas y re 
pub l í canos complacientes, se vi-
vió en Es pan \ durante más de 
veinte añ )s. ¿Q ié progresos podía 
hacer la c iudadan ía española con 
ese r ég imen . . . q ü no quiero cali-
ficar para no causar una nueva 
molestia al s ñ )r conde de Buga-
l l a ? 
D i n t r o del partido conservador 
h i b í i ua nú :leo qu ; no p u l o re 
signarse al r é g i m e n de co r rupc ióa 
a q u * le te ai a sometido el señor 
C á n o v a s , y ua buea día don F r a n 
c i sco S i l v j l a , p ronunc ió ua dis-
cu r so famoso que provocó su se 
par ac ión de C á a o v a s a c o m p a ñ a d o 
de D ito, V i l U v e r d í , B ü a d i 7 da 
todo lo más selecto y florido del 
part ido conservador. 
Mució C ^ a o v i s y la jef uura del 
Partido c o n í e r v i d )r p isó a mano s 
^ S lvMï. . . , 7 é ; t i fracasó ea su 
« m o í ñ D d i crear ua p i r t i l ? 
^ d i r a i , q u í no f u ; r i cplanta 
7 é^te se separó del partido con-
servador... o el partido codserva 
dor se sepa ró de M i u r a ; no es es 
ta ocasió a para explicar las cau-
sas de tan grave y traoscendeatal 
acontecimiento. 
L a verdad es que, de spué J de la 
jef itura de Maura, el partido con 
servador n i pudo ser lo que fué 
M i u r a , n i pudo volver a ser lo 
que fué con C á a o v i S . . . porque le 
faltaba C á a o v a s , porque h a b í m 
surgido nuevos factores en la po-
lítica española y porqu i el esp í r i -
tu de c iudadanía , aua contra la 
voluatad y la pres ión de los Go-
biernos, iba creando algunos oa-
sis en los cuales el despertar de la 
opinión se a t rev í 1 a resistir las 
coacciones del c ic iquismo guber* 
uamental. 
Pr imero ea B i r c e l o i a y des-
pués ea C i t a luñ \ eatera, se h ibí 1 
easeñado a graades masas a votar 
y hacer respetar sus votos, y s e r á 
siempre uao de los orgullos de mi 
vida pública el esf ierz) , ao pe-
qu : ñ ) , que apgr té a la obra de que 
el sufragio universal fuera uaa 
verdad e a C a t a l u ñ i . E n Madr id , 
Pablo Iglesias, organiziba, a l 
mismo tiemoo, con p ic ienc ia y 
tenacidad, waa obra parecida; en 
las grandes c ipitales es j año la s y 
en algunos núcleos de L e v inte y 
Cast i l la , la vo lun t id de los elec-
tores podía má? qae el encasillado 
ministerial, y c ja tamina ios por 
esta sant i rebeldía c iu ladana, ya 
los caciques no aceptaban los can-
didatos cuneros y se a t rev ían a 
imponer a prestigios sociales de 
su respectiva d e m a r c a c i ó n . 
S i n ideales, sin entusiasmos, 
con dificultades para reclutar una 
mayor ía , reducidos al usufructo, 
cada día m á s precario y menos 
provechoso del Poder, los parti-
dos gubernamentales, pasaron a 
ser los cartificios> de que nos 
hab la el s eño r Sánchez Guerra . . . , 
que conoce el p a ñ o . 
Cotizaciones de BDÍSS 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 .'contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . 
àraortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
• 5 por 100,1928. 
• 5 por 100,1927 
libre 
Amortizabie 8 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
• t 4 Va Por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria^ por 100. . . . . 
1» 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Bfinco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azncareras ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . , 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicsuates • 
Obligaciones 
Oédnlas Hipotecarias 4 pot 
100 . 92*50 
d. id. 5 por ' 98'60 
Id. id. 6 por 100 
Cédnlas Banco de OrédUo 
Local 5:por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 , . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Prancos ST'aS 
Francos suizos 184'45 
Libras . 46'20 
Oollars 9'515 
Liras, 49'80 
Facilitada por el Banco Hispano ¿ Ami-
ricano> 
68'00 
seso 
90X)0 
QG'IO 
99'50 
68'35 
8475 
89<0O 
75<25 
87'00 
585'00 
72*00 
107'25 
lacrs 
122'25 
829*00 
509*00 
470*00 
Enfermos 
Desesperados, 
no desalentad!... 
El maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará d e ñ n i t í v a m e n -
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
LAS 20 CURAS V E G E T A L E S DEL A B A T E 
ÍIAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo ei equi-
librio de la salud. No ex sen un régimen es-
pecial de alimentación, por que no requieren la alteraciójv de ninguna 
función del organismo para^ que su acción sea eíicaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces Como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.'* 3 y 
me encuentro bien, así que he acordado rae 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. 
En lo» 30 años que lleva mi esposa de pa-
(ifcimientos, las innumerables medicinas que 
na tomado no han podido lograr lo que han 
ogrado do» Cajas di* la Cun N * 6 Ouf Dios 
.oendiea »1 bienhechor que las descubrió p-tra 
bien de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7. Santaella, Córdoba. 
Tengo el gusto dr notificarle que sus 
Cura» No». 12 y 15 rae han dado un resultado 
íatisbclori*. D.. Q. Navarro, Comercio, 5, Ja-
rras», ~ 
Hago propaganda porque observo en mí: 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L. Lacambra, Salinas de iioz, Huesca. 
La Cura W.* I! del Abate Hamora, de f ' 
que llevo tomad», varias oj s. me han puesi 
completament* biru de la par^ t sis qiie pad:-
cía. Da. Fea. Caàtvo, Busquets, 12, Ciceres. 
He tenido un bu-n resultado coa la Cora 
N.' 15, de la cual q ndo agradecido de ella , 
de Vd. D. F. J. Oleína. P. Ouarrijo, 28, Eld • 
Alicante. 
Habiendo usado !a Cura N* 10 y viendo 
on resaludo satistactorio le ruego me envíf 
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Maderuclo. Segòvia. 
Esta M la gnm aaetficadóm que «1 Creador ha ptie«to a nuestro ate&noe; no 
btiaqtaomos otra. Dio» ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
pan» alimentamos, para vestirnos, para CUUAK.NOS. MonseAor KNEIP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAHOtt 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
N.* 1 .-Diabetes. N.* 2 .-Albuminuria 
H.« S.-Reuma, Artrltismo, Ciática. Dolores. 
N.» «.-Anemia. Pubertad. N.* 5.-Solítarta 
N.» 6.-Eníerm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.* 7,-Tos ferina. N.* 8.-Reglas dolorosas. 
N/ 9.-Lombrlces. N.* IG.-Enteritis. 
Il·-P·ràlisis, Arterieesclerosis, Obesidad. 
N.» 12.-Depura ti va de la sangre. Granos. Herpes 
N.» 13.-Enfermedades del Estómago. 
N/ 14.-Varlces, Flebitis. Hemorroides. 
M.* 15.-Tos, Catarros, Bronquitis. Asma, «to. 
N/ M.-Corazón. Ríñones, Hígado, Vejiga. 
17.-CstrelUflKtonto. N.* 18.-Ulceraa estómago 
H.'M^Ulaanw TartOMM. M.* aC-Preventlra. 
G R A T I S 
UR INTER* SANTE < IBRC 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PlDALü Cu» ÉSTE CU0Ó' 
y • • • • • • • • • • • • • • • • • » — • • I I W — • • • • • M q r 
• Sr. Director de Laboratorios > 
• Botánicos, Rda. Universidad, -
• 8, Barcelona, o Peligros, 9,5 
• Madrid.—Sírvase mandarme el • 
- libro del Dr. SABXN. 
S Nombra • 
• • • • » • • 
: Calla 
• S ciüdai'**** • 
S Provincià* 
ï i 
r 
I • 
i ; 
suaBirooioma 
OuplSal, un cast 1*001 p e t e u » 
ttipafia* o » ¿ r imea t t s , . . T S ^ » 
Bxtnnjaro , ma a l o 41*00 » 
líaftana Üaéaooión ? Aíirainiïsïraoióïï; ííonda <?# Vlotor Fnineda, aám. ÍB 
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Libros y revfsías 
" T r e s a m o r e s h i s t ó r i c o s ' 4 
Esta tard e he mes recibido de la 
excelentísima Diputación de Te-
ruel por conducto de su digno pre-
sidente don Jesús Marina un pre-
cioso libro—a juzgar por su pre-
sentsción y materias del índ ice -
titulado «Tres amores hÍ£tóricos> 
(Estudio comparativo de los 
Amores de Romeo y Julieta. 
Abelardo y Eloísa y los Amantes 
de Teruel.) 
Este libro, cuya autora es Hil-
degart Rodríguez Caballeiro, ob-
tuvo el premio de la Diputación 
de Teruel en los Juegos Florales 
de la Corona de Aragón, celebra-
dos en el recinto de la Exposición 
Internacional de Barcelona el£ño 
1929. 
La Comisión provincial de esta 
Diputación, en sesión celebrada 
el día 9 de mayo de 1930, f cordó 
la impresión de este libro, de con-
formidad con el dictamen del di 
putado ponente don Agustín Vi-
cente, ilustre abogado y actual al-
calde de Teruel. 
hace aparentar ante los que no me 
conocen que (uento unos veinte 
afios.> Su rostro—en la foto, una 
mala foto que la prodsjo «bastan-
te indignación», de la que me ha-
bla sin falsos alardes de Ja mo-
destia «y rindiendo un poco de 
tributo al fuero femenino—revé 
la la firmeza de su carácter. La-
bios giuesos, sensualmente caído 
el inferior, pronunciado mentón, 
grandes ojos oscuros de ardiente 
y fiero mirar, ennarcados por el 
sobrio trazo de unas cejas algo 
varoniles y todo él bellamente au-
reolado por sus cabellos negrísi-
mos que caen en rizadas guedejas 
sobre su cuello alabastrino. 
Es una muchacha moderna, del 
día «y no concibo—dice-que un 
joven sea del día sin ser algo más 
que republicano, láicoy rebelde> 
Vehemente y apasionada, Hilde 
gart, comulga en eL credo socia 
lista «...formo parte—continúa— 
del comité de la Juventud Socia 
lista Madrileña» y defiendo s^us 
Lleva un prólogo de Santiago ideas lucha «con 
Andrés, que dice así: 
Amigo lector: No te detengas y 
éntrate desde luego por las pági-
nas de este libro; a través de ellas 
y en los recios, pero rápidos, co 
mentarios de su autora hallarás 
sentencias más bellas que en el 
Zend-Avesta y más profundas que 
«1 libro de Ruth... 
Pero si tu curiosidad, lector,— 
la pluma y la 
palabra.» 
Posee una gran cultura, es una 
oradora formidable, según varios 
testimonios, y a su edad — quince 
años— domina el inglés y conoce, 
y así lo demuestra en este libro, 
el latín, el francés y el italiano. 
Es de un dinamismo arrollador, 
apesar de sus estudios y sus tra-
bz jos periodísticos —colabora asi-
abrumador —escribe— estoy im 
primiendo un folleto sobre tema 
tan complicado y siempre nuevo 
como E l problema eugénico estu 
diado desde el punto de vista de 
una mujer muy moderna. Tengo 
en preparación otro sobre L a alt 
mentación de laprole\ un estudio, 
en dos tomos, sobre L a pena de 
mvierte, otro, en tres, sobre Los 
legítima e insaciable curiosidad— duamente en E l Socialista — pro 
desea saber algo sobré este libro nuncia discursos y prepara obras 
y sobre su autora—única finalidafi de más fuste «Es algo realmente 
del prólogo—posa tu mirada so-
bre estes reglones y procuraré 
satisfacerla: 
... 1 ' ^ 'I 
Si Aneré Marois al escribir su 
Byron no hubiera revolucionado 
las teorías biográficas y nos hu-
biera enseñado, de modo lumino-
so, a ver los personajes descrites 
por sí mismos, a través de sus 
obras, de un modo objetivo. Yo— 
aparte mi modestia—hubiera he-
cho algo de ello; Fues de Hilde-
gart sé, de su vida, lo que ha que-
rido dejar traslucir a través de 
sus cartas y conezco, apenas, al-
gunos escritos, aparte de este li 
bro, de su obra literaria. | 
«Cuento quince años y medio 
de edad—dice Hildegart en unaj 
de sus cartas, modelo <¿n su géae 
ro—pues nací el 9 de diciembre 
de 1914, terminé el Bachillerato 
antiguo y el universitario a los 
trece años, con premio extraordi-1 
nario en la reválida. De entonces j 
acá he cursado dos años de Letras 
y dos de Derecho, simultaneando j 
entre junio y septiembre, carrera 
está última que pienso terminar 
— tres o cuatro mr ses—, y sua sur 
poniendo que su autora poseyera 
las fichas pertinentes, puesto que 
la simple lectura, no ya sn estu 
dio analítico, de las obras comen 
tadas implica un tiempo mayory 
supone, adémas, una cultura dig 
na más de un erudito y sesudo ca-
tedrático que de una muchacha 
de quince 2ños, claramente se 
trasluce en él un algo de precipi 
tacióñ, un exceso de velocidad. 
Pues bien, de esa premura, de 
esa rapidez de confección—sím-
bolo de Hildegart—nace en el 
principal encanto del libro: su es-
tilo. Llano, sencillo, nada correc-
to, defectuoso sint2xicamente,pe 
ro escrito al compás del vert gi 
noso pensamiento de su autora, 
revelándonos su (xquisita sen-
sibilidad, que vibra al unísono 
de sus héroes y descubre en su 
alma nuevas facetas ignotas para 
otros más preparados y reposa-
dos comentadores. Hildegart tie 
ne, por esto, su estilo propio, ca-
racterístico, d( fiaido. Suelto y 
templado, apasionado y vibrante, 
crudo a veces y otras con matices 
delicados que maravillan, su esti-
lo, reñejo de su espíritu, es el de 
su época y tiene un nombre mo-
dernísimo. 
Dedica en su libro, las tres pii 
meras partes a comentar las obra 
literarias e históricas más céle 
bres que se refieren a la vida 
amorosa de las tres parejas, trans-
cribiendo los trozos más selectos, 
las escenas cumbres y haciendo 
oportunos comentarios sobre el 
relieve y personalidad que Ro 
meo, Abelardo y Diego, y sobre 
todo Julieta, Heloisa e Isabel ad-
quieren en cada autor y época 
surgiriéndole mnchos de ellos 
precioses apotegmas, magníficas 
reflexiones, estupendos apólogos. 
Lástima grande que la precipita-
ción, ya advertida, le lleve a la 
repetición de conceptos y frases. 
Notas militares 
Por destino a los regimientes 
de lofartería de Sicilia, rú nero 
7, León 38 y Badajoz 73, hm sido 
baja en esta Zona los capitanes 
don Luis A'z úrua Reynoso, don 
Luis Fernández Gomila y don Jo 
sé María Sóusa Cgssani y en sus 
titucion han sido destinados) los 
de igual clase don Lorerz^ Ramí 
rez Jiménez, don Alejandro Mo 
reno Contreras y don Adolfo Po-
curull Semonz. 
Al capitán don Santiago Tejero 
Gil, en situación de dispodible 
foizoso, ha sido autorizado para 
trasladar su residencia a Valen-
cia en la misma situación. 
Precedentes del regimiento IQ 
fantería de San Fernando, llega^ 
ron 29 soldados licenciados^ con 
destino a esta r< gión, distribuidos 
en la siguiente ñ rtñt : a Z ragozi, 
1; a Huesca, 8; a Soria, 5; a Te-
ruel, 7, y a Guadalajara, 8. 
Con licencia por enfermo, con-
cedida por la Superioridad, mar-
chan, a Cascante del Río el reclu 
ta Ramón Arguedas Monforte, un 
mes; a Celia, el sol4ado José Her 
cáüdez López, un nies; a.Camare 
na, el soldado Feliciano Esteban 
Mínguez, dos meses, y a Valde 
tormo el carabinero, sargento ?e 
dro Alcíben Gómez, dos meses. 
Se ha concedido a las clases de 
dt- 2 a catege ría del Ejército la tar-
jeta de identidad. 
Letras de ¡uto 
Hoy se efectuó el funeral eiir 
sufragio del «Ima de doñ . María 
Ferrández Fuertes ( q. e. p. d y 
de cuyo f illecimiento dimos noti-
cia ayer. 
Actc seguido fué conducido e| 
cadáver al Camposanto de la ciu, 
dad. Ambos piadosos actos se vie. 
ron sumamente concurridos por 
los amigos de la finada y de la fa. 
milia doliente y por otras mvu-
clns personas piadosas. 
Doña María Fernándí z Fuertes 
ha muerto santamente a los 69^  
años de edad. 
Durante nueve días,ra partir de 
hoy, se celebrará una misa por su-
alma, a las ocho y media, en la, 
iglesia de Sari Andrés. 
También se rezará el Santo 
sario a la misma hora. 
Reiteramos a los familiares dé 
la finada nuestro sentido pésame 
y, de modo particular, a nuestros 
queridos amigos don Emilio j ; 
don Viceote, 
D A N I E L D E S A N PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosls. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Juventud Católica 
Turolen^e 
la legislación universal...* 
Así es Hildtgart, magnífico ti-
po latino de mujer, que hubiera 
abandonado el muelle gineceo, 
para unirse, intrépida, a las ama-
zonas, sacrificando sus senos al 
manejo del arco, si viviera en los 
tiempos heroicos, seguiría a Jesús 
de Galilea de haberlo conocido y 
que en nuestra época práctica 
aquello más bello y que más fuer-
temente hiere su retina meridio-
nal y ultrasensible: el socialismt. 
2 
No voy a hacer £hora, lector, 
un estudio crítico del libro que 
tienes en tus manos pero me es 
en septiembre próximo, esto es, grato adelantarte, sobre él, un li-' 
cuando cuente dit z y seis años y gero comentario 
fundamentes filosóficos y j u r i d i 
eos de la propiedad, un folleto so ¡ qnitándole gracia y lozanía, res 
breaos accidentes de trabajo en tanto amenidad y produciendo 
medio de edad.» 
Después se autodescribe física-
mente. <Soy de clavada estatura 
y recia complexión, lo que me 
Trí zado rápidamente en el cor-
to lapso de tiempo transcurrido 
entre el anuncio de los temas y la 
celebración de los Juegos florales 
cierta monotonía que acaso acabe 
por cansar, en ciertos momentos, 
al simple lector aficionado. 
Triunfa sobre todo en el estu-
dio comparativo de los Tres 
Amores, en el parangón de las 
tres heroínas, que arrancan a su 
corazón femenino cálidas imáge-
nes y ambí tadoras frases. Nun-
ca Isabel de Sí gura fuéme jor co-
nocida e interpretada. 
3 
Si la tradición de los Amantes 
de Teruel no tuviei a fundamento, 
si se hubiese demostrado su falsea 
dad, todavía Teruel que tanta po-
pularidad debe a esta trarscen-
denta historia, debería guaidarla 
fervorosamente y ennoblecerla 
con hs galas de la poesía y el ar-
te. 
Pero ro, la tradiciín de los 
Amantes tiene todos les caracte-j 
res de la tradición histórica: Así 
lo afirma, pasada la fobia del siglo 
XIX, todos los que verdadera 
mente conocen la cuestión y por 
lo tanto el anhelo turolense más 
profundo es que llegue un día en 
que pueda decirse muy alto que 
es cierta y completamente com 
piobada esta historia de amor. 
Por eso yo, que tengo la intui-
ción de la veracidad de la historia 
de los Amantes de Teruel—sin 
que por eso la afirme, aunque no 
desespero de afirmarla—creo uti 
lísima la publicación de esta obra 
que constituye un jalón más en lo 
reconstitución histórica y literaria 
áe la célebre tragedia amorosa. 
* * * 
Lector amigo: Recorre las pági-
nas de este bello libro ya través 
de los párrafes transcritos y entre 
las líneas de sus certeros juicios, 
adivinarás la figura —impalpable 
como en comedia de magia— de 
su autora, de la Hildegart intelec-
tual, erudita, filóscfa, partidaria 
de las teorías eugénicas, rebelde 
y socialista y sobre todo mujer. 
SANTIAGO A N D R É S . 
DE INTERÉS PARA. LOS SO* 
CIOS ACTIVOS Y 
ASPIRANTES. 
Se pone en conocimiento délo» 
señores socios que el plazo para-
la entrega de las fotografías en te-
Secretaría de esta Juventud, terji 
mina el día 15 inclusive. 
Dichas fotografías pueden ha-j 
cerse en casa del fotógrafo sefiof 
Llanas, para lo cual tendrán 
presentar a dicho señor las tarje; 
tas que distribuímos el día 28^ 
diciembre, con el objeto de acó* 
gerse a la rebaja concertada. 
Se advierte a los socios que 
hagan con la mayor prontitud Pa' 
ra confeccionar los carnets, Pue5 
son pocos ios que quedan por b3* 
cer, que serán entregados seg^ 1' 
damente, pues dichos carnets es-
tán hechos para el fácil cobro o 
las mensualidades, por medio 
sellos que se adhieren menst 
mente teniendo en cuenta que ' 
que no lo haga en el plazo fiiaa^ 
se entenderá que desea ser soc 
honorario. 
A. 
lo 
de 
al 
el 
